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Se exponen los resultados del análisis de materiales líticos del sitio La Cocina, 
ubicado en el Cañadón de La María Quebrada, Localidad Arqueológica 
La María, Santa Cruz, Argentina. El cañadón de La María Quebrada posee 
paredes de ignimbrita de la formación Chon Aike, se encuentra atravesado 
por un cauce temporario que nace en el manto de basalto La Angelita y 
desemboca en un bajo colector de aguas. Se considera este espacio como un 
paisaje integrador, que concentra diversos recursos, entre ellos canteras de 
materia prima de buena calidad para la talla. A su vez, existe una amplia 
disponibilidad de rocas de buena calidad en un radio aproximado de 5 km. 
Este cañadón presenta 28 cuevas con evidencia de ocupación humana desde el 
Pleistoceno final/Holoceno temprano, con restos materiales y manifestaciones 
de arte rupestre. El sitio La Cocina fue excavado en los años 2004 y 2005. 
Se realiza la clasificación tecnomorfológica de los conjuntos líticos asignados 
estratigráficamente al Holoceno tardío. El objetivo es analizar las estrategias 
tecnológicas implementadas por los grupos sociales pasados que utilizaron 
la cueva considerando las secuencias de producción artefactual, la utilización 
diferencial de materias primas y el diseño de los artefactos formatizados.
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Desde el año 2008 se vienen desarrollando prospecciones sistemáticas en 
la faja central de Tierra del Fuego, enmarcadas en diversos proyectos de 
investigación. Las mismas responden a la necesidad de ampliar el conocimiento 
arqueológico de esa región, tratando de aportar al interrogante de si la 
diversidad material responde a las características de los diversos ambientes 
que cruzan dicha faja. Es por ello que la estrategia del trazado de transectas 
incluyó sectores diversos, como costa del lago Fagnano, valles fluviales, zona 
de ecotono y costa atlántica. En este último sector se pudo identificar un sitio 
que presenta interesantes particularidades: si bien está en ambiente marino, no 
se encuentra ubicado directamente sobre la costa sino a unos 400 metros hacia 
el interior; no se trata de un conchero como los conocidos tanto para la costa 
del canal Beagle como la costa Atlántica, pero presenta una gran cantidad 
de valvas de diversa fauna marina. Además, hay numerosos restos de fauna 
terrestre y abundante material lítico, confeccionado en materia prima de muy 
buena calidad para la talla. El objetivo del presente trabajo es exponer los 
resultados preliminares de la primera campaña de excavación en este sitio 
denominado CSP 2017.
